































































l短辺長さ 長辺長さ 面積 圃込面数 竣工年



































キー ウ-ト● (A)字楠os (a)実系OS
快適性 木製ベンチ(10)アルミ製の四角いベンチ(15) 25価(0.008個/rT1-)木製ベンチ(15) 15個(0.002個/m')
健康性 ゴミ簿(I) 1個(0.0003個/m')ドラム缶状のゴミ籍(4)かご状の空き缶.どン九九(4)吸い殻入れ(6) 14個(0.002億/m')
利便性 バス停(1)+街路 1個(0.0003個/m') 0












































月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
滞在 ･4.5 2 15 50 44 28 8.5 2 4 31 2 2.5
通行 徒歩 109 60 29154124119 93 23 38100 83130




































｢ =_=fl: = = =) ∴ ･1. 三三
9:00 10:40 12:40 14:40 16:20 18:00 19:40
-●一宇什水曜日-C一字作土曜日 ∵ 文系水曜日--占i一文系土曜日
図3.1分間あたりの曜日別利用者数





生 活 環 境 学 科
9:00 10:40 12:40 14:40 16:20 18;00 19:40
図5.休日における1分間あたりの滞在者数
7.9rI6.9｣ .6′16.3､ヽ -ヽ ′･o;7′『7.8 1-02.8
学情o
､/IbG.
9:00 10:40 12:40 14:40 16:20 18.･00 19:40
図6.平日における1分間あたりの通行者数
｢ J Jl t l l

























































4月 ● ●0◎●◎ ● 絵を描く
5月 ● ●0◎●◎● ●● 絵を描く
6月 ● ●0◎ ●◎ ヘ●ン千に荷物置く
7月 ● ● 身繕い.化粧直し
8月 ● ●
9 ● ●●








18 ● ●0 ヘ●ンチに荷物置く
1940● ● ●
(B)文系OS水 900 ●10:40● ● ● ●●12:40● ● ● ●1440● ●0 ● ● 写JL機影182
字什OS土 1040● ● ●写真撮影.並ぶ(子供)1240● ● ● 立って身繕いする1440 並ぶ(子供)82 ● ●
文系OS土 1040
1240● ● ● ● 待つ､ゴミを捨てる
1440 0 写真縫影














































(お ば さん た ち)
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Summary
ThepurposeofthisstudylStOinvestigatehowopenspacesareusedthroughoutayearinrespecttostreet
furnitureandhumanbehaviorthroughfixedpointobservationandcomparisonoftwodifferentopenspaces,
GAKUJY0-OpenspaceandBUNKELopenspace,onthesamecampus.Asitturnedout,itwasfoundthat
thereisalotofstreetfurniturethatsupportscultureandconvenienceofspaceinbothsituationseventhough
oneisinorganicandtheotherisorganic.Theusageofopenspacesoncampusisofthreeunlquepatternsthat
arenotfoundinothertypesofopenspaces.Aswel,StudentsandresidentsusedtheGAKUJY0-Openspace
notonlydurlngdaytimebutalsonighttime.SotodeslgnanOpenSpaceOnCampus,itisnecessarytoconsider
howresidentswiluseit.Areasofbehaviorhadatendencytobeplannedaroundstreetfurniturethatsup-
portsconvenience.Inaddition,Streetfurnitureofalotofstyleshasbeenusedsostreetfurniturethatcon-
●
Structsanenvironmenthastobedeslgnedtobeflexible.
(8)
